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ば、外来語に「ビルディング J という言葉がある。英語の building から来ている
ことは疑いない。しかし、日本人が f ビルディング」と言っているものと building 、
という英語の単語とかなり違う． 「ビルデイング」というのは、高層建築で、例えば
都会にある大きな建築である e 英語の building は、外来語の「ビルデイング j も
指すけれども、それだけでなく、もっと小さな建物のことも指す。共通点は「建物」
という意味はあるにしても外来語では西欧風高層建築を指すのに対し、英語ではもっ





下着のパンツを指すが、英語で（特にアメリカ英語） pants と言えば「ズボン j の意
味になるのが普通である．又、 「ランチ」は外来語でそれに当たる英語は lunch であ
る。その意味に相違があって、 「ランチ J は洋風定食であり、朝食でも昼食でも夕食
でも、レストランで食べることができる。しかし「ランチ j と注文したら、それはそ
の食堂で定めた盛り付けのものを食べるとになる。英語では料理の種類ではない。朝













してかというと、日本語の［ F ］は両唇音であるが、英語の［ f J は唇歯音だからで
ある。
そして、発音だけではなく、よく日本語のなかに入ると同時に外国語の意味も違っ
てくる。英語で juice というと、果物などからしぼったままの 1 0 0 %の果汁だけ
の意味であって、日本語の「ジュース J みたいにソーダや砂糖を加えた飲み物は、英
語では違う単語を使って soft drink という。
時々意味のずれが大きくて外来語は全然違うものを指すようになる。日本語で「バ
イク J といったら motorcycle の意味になるけれども、もとの英語のというのは
bike のととを指す。
又、日本人は「女の友達 J の乙とを my girl friend 、 「男の友達 J のごとを my 
boy friend といって人に紹介するが、英語の使い方では， 「ただの友達 J を a 
friend of mine といい、 「婚約に近い J 関係の場合の女性に限り my girl friend 、
文、同じ関係場合の男性に限り my boy friend という。
英語の talent は才能、才能のある人を言う。しかし、日本では、テレビやラジ
オによく出演する人を「タレント j という。英語では、テレビ等にによく出る有名人
は personality, celebrity とも言う。
日本人は学生が授業を抜け出す乙と、あるいは授業をサボリ欠席するととを「エス
ケーフーする j というが、正しい英語では cut を使い「 I cut English class this 
morning j という。英語の escape は、 f The 1 ion escaped from the zoo j 文、
「 The man escaped from the prison J のように使う。
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( 2 ) 外来語借用の意義
一体、どうして外来語は日本語のなかで必要であるかと考えると次のような答えが
出てくる。外国語が借用語として、ある原語に入ってくる原因は：
( 1 ) その原語に従来なかった新しいもの、例えば新しい機械類、外国の衣食住に
関するもの、新しい制度や考え方などの名称、が必要となる場合
( 2 ) 専門語が必要となる場合
( 3 ) 国際語が必要となる場合
( 4 ) 該当する言葉は従来もあったが、外来語を用いることによって、なにか新し
い意味やニューアンスが加えられる場合英語の借用語では、 ( 4 ）の外来語
を用いることによって、なにか新しい意味やニューアンスが加えられる場合は、次の
ように分けられる：
( a ) 西欧的発想に基づいた高級イメージを与える言葉が必要とされる場合
例えば、 「夏期講習 J の代りに「サマー・セミナー j
「事務員 J の代りに「ビジネスマン」
「女子会社員」の代りに「 0. L. J 
( b ) 若者が使う英語の借用語で「ナウイ J とか「トレンディ」な感じが必
要とされる場合
例えば、 「ちょうど J か「たった J の代りに「ジャスト J
「魅力的な j の代りに「チャーミングな J
「女の子 J の代りに「ガール J
( c ) 日本のものと外国のものを区別が必要とされる場合
例えば、 「旅館 J と「ホテル J
「お風目 J と「パス J
「戸 J と「ドア」
( d ) 椀曲表現に外来語が使われる場合
例えば、 「便所 J の代りに「トイレ」
「好色文学」の代りに「ポルノ」







「御飯 j と「ライス」 という日本語の類儀的関係を示す単語がある。意味がほと
んど同じで、 「指す物」も同じだけれども、両者に微妙な差異がある。和食の際の主
食は普通「御飯 J である。しかし、日本のレストランで洋食を食べるときに、御飯が
お皿に盛られて出てくれば、それはもう「御飯 J ではなく、 『ライス J と呼ばれる。
「御飯を食べよう」とはいうが、 「ライスを食べよう J とはいわない。なぜかという







「ドライブ J は原則として「遊楽を目的とする自動車での遠乗り J を指し、そのほ
かの場合には「運転」を使う。 「ドライブ」は遊びにどこかにいくという意味があっ
て、 「運転 J は車を運転するという動作の意味がある。
「今度の週末に天気がよかったら、箱根までドライブに行かないか。
「私は運転が下手なので、事故はもう 3 回しました。 J
「ゲスト J と 「客 j
ラジオやテレピのプログラムに常時出演するのではなく、一時的に招待されて出演

























使われている。 「戸 j と「ドア J の一番大きな違い、すなわち弁別的特徴は「ドア」
が聞き戸であるのに対して『戸」は普通は引き戸を意味することである．















『野球のシーズンは 4 月から始まる。 j
f 日本では季節がちゃんと四つある。」
「アメリカで結婚のシーズンというと 6 月だそうだ。」
「ウインドー J と「窓 J
「ウインドー J は店の飾り窓に限られ、他の場合は『窓」を使うのが普通である。
「年末が近づくと、どの商店もウインドーの飾りつけでいっぱい。 J
「団地の窓は南向きに作られている乙とが多い 0 J 









「ブラック J と「黒い J
色の名前としては「黒 J 、 「黒い J が普通である。しかし f ミルクもクリームも入
れないコーヒー J の意味なら、 「ブラック J としか使わない。
「あの犬は真っ黒だ。 J
「フランスの女性は黒い服が好きだそうだ。 j
f 私はコーヒーをいつもブラックで飲む 0 J 
「グレー J と「灰色 J
ファッションでよく「グレー」を使う。それに対して、 「灰色 j は、自然の色にな




「ナイフ J と「包丁 j
一番大きい違いは、台所で料理を作るときに野菜などを切るのに使うのは「包丁 J
で文、その料理を食べるとき、フォークと一緒に使うものは「ナイフ J である。その
他、 「ナイフ J は西洋のもので「包丁」よりずいぶん小さい。 「果物ナイフ」とは言
えるが「果物ぼうちょう」とは言えない。 「ケーキ・ナイフ J のようなカタカナ語の













「ミルク J と「牛乳 j
























f この定食はフルーツ付きですか. J 
「ケーキ j と「お菓子 J







他の場合は「熱い」か「暑い」を使う。文、 「ホット J の方はテレビやラジオによく
出てくる． 「ホット・ライン J という番組のなかで f ホットなニュース J という言い
方が出た．その「ホット」は、新しいまだ伝えられていない情報という意味になる．
カタカナの複合語にもよく使われ、 「ホット・ドッグ j や「ホット・プレート j 等．
「ホットコーヒーを下さい。 J





「キー J と「鍵 J
多くの場合に両方交代で使える。例えば、 「家の健 j や「家のキー」も言えるし、
「車の鍵」や「車のキー j とも表現できる。しかし、それぞれの特殊な意味もある．
日本語の『鍵」というのは英語の r i a c k j に当たるものであって、ドアだけでは







「シューズ J と「靴 J
一般的語としては「靴」が普通． 『靴」というもののなかに「シューズ J や「ハイ

































風のものを区別する。 「宿屋、旅館、ホテル」、 「着物、ドレス j 、 「戸、ドア j 、
「手試、タオル J 等がなければ訳すのが難しい。
今、外来語のとても活発な借用の傾向についていけないのは、年配者である。若者













「乾いていない、濡れている j という意味よりも「感動的、感動しやすい j という意
味のほうが強い。日本語の意味で、英語でしゃべ3ときに使うと、確かに通じないと思
う。同じように、 f ウェットな J の反対の意味がある単語は「ドライな』である．こ
れにも英語では『感動しない、冷たい」という意味はない．




ビュータ」、 f エレベーター J と『エレベータ」、 「デー」と「デイ」、 「ドア」と
「ドアー J 、 『ガール J と「ギヤール」などが両方書かれている．この不規則も借用
語の混乱の原因になる．
文、カタカナ英語に盛んな「省略』もこの混乱の原因の一つになるかもしれない。
『エアコン」、 「ワープロ J 、 『パソコン』等には、皆もう慣れてきたけれども、
『レスカ J は（レモン・スカッシュ）の意味、 「テルカ J は（テレホン・カード｝の
意味、文、 「ハイカ J は｛ハイウェイ・カード』の意味だということはあまりだれも








1 ) 石綿敏雄著『日本語のなかの外国語 J 1 9 8 5 年 3 月 2 0 日
2 ) 石綿敏雄著「外来語と英語の谷間」 1 9 8 3 年 9 月 1 0 日
3 ) 様島忠夫著『日本語はどう変わるか」 1 9 8 7 年 1 2 月 2 0 日
4 ) 小島義郎著「日本語の意味 英語の意味 J 1 9 8 年 8 月 1 0 日
5 ) 三浦昭・マクグロイン花岡著『語い j 1 9 8 5 年 1 1 月 3 0 日
6 ) 石野博史著「現代外来語考 J 1 9 8 3 年 1 2 月 1 日
7 ) 文化庁「外来語｛乙とぱシリーズ 4 ) 1 9 8 6 年 3 月 1 7 日
8 ) 米川明彦著「新語と流行語 J 1 9 8 9 年 1 2 月 5 日
9 ) 松本安弘 松本アイリン共著「和製英語正誤辞典 J 1 9 8 8 
1 0 ) テディー・水原＋ランダムプレス「外来語正しい使い方面白ウンチク J
1 9 8 9 年 2 月 1 0 日
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